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? ?? ???????? ???
サイトカインや増殖因子も対象群
上記よりHGFがアレルギー性の気道炎症､気道過敏性および気道リモデリング
に重要な役割 を果たした｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
